





原领域的研究热点及发展趋势进行分析。结果   共检索到论文 4 086篇，论文数量增长分为 3个阶段：1977  —
1994、1995 — 2013和 2014 — 2017年。美国、英国、德国、加拿大、法国分别位居该领域前 5名，并相互间合作紧
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国家 论文总量（篇） 首次发文年份（年） 总被引频次 篇均被引频次
美国 2 313 1978 70 736 30.58
英国 490 1977 9 432 19.25
德国 408 1978 14 426 35.36
加拿大 343 1996 9 524 27.77
法国 325 1982 10 707 32.94
中国 221 2003 2 567 11.62
日本 196 1996 5 527 28.20
瑞士 175 1995 6 102 34.87
塞拉利昂 138 2010 2 232 16.17
















































































































England  Journal  of  Medicine》同期发表的 2篇论
文。一篇是 Baize等 [6]通过全基因组测序、系统进
化分析及结合临床数据确定了几内亚疫情的病原
体是扎伊尔型病毒 ；另一篇是 Aylward等 [4]对
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